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etike, U redio Valentin Pozaić, Centar za 
bioetiku Filozofsko-teološkog instituta 
Družbe Isusove, Biblioteka Donum vi-
tae, Knjiga 4, Zagreb, 2004. 274 str. 
Knjiga dostojno obilježava prvu ob-
ljetnicu smrti akademika prof. dr. se. 
Antona ŠVajgera, pa je i promovirana na 
tu obljetnicu 16. prosinca 2004., kao 
oporuka pokojnika za trajno opće do-
bro. Knjiga je uređena posthumno, u 
njoj je sabrano sedamnaest njegovih naj-
vrednijih bioetičkih radova objavljenih u 
posljednjih deset godina njegova života. 
Radovi su raspoređeni u četiri poglavlja: 
Etika u znanosti, Na počecima ljudskog 
života, Razni izazovi, Katoličko liječnič­
ko društvo. 
Knjiga je iscrpan izvor podataka za 
znanstvenike bioetičare, s objašnjenjem 
brojnih pojmova iz suvremene biologije, 
sva prožeta duhom etike, ne samo krš-
ćanske nego i univerzalne, jer se njihova 
moralna pravila u cijelosti poklapaju 
ako su temeljena na izvornoj etici. Ob-
jašnjava kako su etički stavovi o početku 
ljudskog života u sukladnosti sa znan-
stvenim dokazima. Za znanstvenika je 
posebno instruktivan prvi rad: Odgovor-
nost u temeljnim (bazičnim) istraživanji-
ma. 
Za orijentaciju mogućim čitateljima, 
knjiga obrađuje sljedeće teme: etika ba-
zičnih istraživanja; intrauterini razvoj 
čovjeka; status ljudskog embrija; izbor 
djetetova spola; zakon o pobačaju; klo-
niranje; terapijsko kloniranje; genom i 
klon; proučavanje i tumačenje smrti ra-
zapinjanjem na križ; promicanje kulture 
života; historijat nastanka i djelovanja 
Hrvatskog katoličkog liječničkog druš-
tva, čijije predsjednik deset godina bio 
Anton Svajger. 
Ovakvim temama akademik Švajger 
postao je član Papinske akademije za ži-
vot, za što je zaslužna i njegova duboka 
vjera koja ga je oplemenila etikom, na 
zajedničko dobro svih ljudi. 
Ivica RUŽIČKA 
Matija Maša VEKIĆ, Bioetičke teme i 
dileme, uredila Matija Maša Vekić, Bib-
lioteka Razgovori, Knjiga 2, Zagreb, 
2005. 112 str. 
Autorica je katolička novinarka i pu-
blicistkinja, osnivačica i urednica Biblio-
teke Razgovori. U tom je smislu konci-
pirana i ova knjiga: razgovori s devet is-
taknutih znanstvenika, liječnika i teolo-
ga o bioetičkim temama. Te su teme sa-
držaj svih četiriju dijelova knjige: Razgo-
vori s liječnicima i teolozima; Papinska 
akademija za život; Hrvatsko katoličko 
liječničko društvo; Prilozi. 
Prvi sugovornik u knj izi je akademik 
Anton ŠVajger, član Papinske akademije 
za život, kome je knjiga posthumno i po-
svećena. Sadržaj razgovora s njim su bio-
loški, tehnički i etički vidici istraživanja 
na ljudskim bićima, te reprodukcijsko i 
terapijsko kloniranje primijenjeno na 
čovjeku. Sličan je sadržaj razgovora i s 
ostalim sugovornicima: kloniranje; gen-
ski inženjering i gensko liječenje; glavo-
bolja i moždani udar; model zbrinjava-
nja HIV-pozitivnih djevojčica; prava pa-
cijenata; eutanazija; hospicijski pokret. 
Razgovori su ogledalo suvremenih do-
gađaja na području bioetike i medicin-
ske etike u Hrvatskoj, izvor znanja i saz-
nanja za one čije je to područje rada i 
proučavanja. Izneseni su etički stavovi 
Papinske akademije za život te prilozi s 
dokumentima Svete Stolice o nekim bi-
oetičkim stavovima. Prikazan je i rad 
Hrvatskog katoličkog liječničkog druš-
tva, kojemu je pokojni predsjednik aka-
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